









と政令指定都市の静岡市と浜松市に SSWが配置された。2014 年の「子供の貧困対策に関する大綱」に SSW
の拡充が盛り込まれ、政令市を除く県内 35 市町全てに静岡県教育委員会が任用する SSWを配置することと
なった。本学では 2016 年度から社会福祉学科に SSW教育課程を設置した。浜松市においては、SSW活用
事業開始以来、浜松市教育委員会による積極的な活用と現任者の地道な活動により、着実に SSWの周知が
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【研修テーマ・概要（上段）／抽出されたキーワードと主なリアクションペーパー記述内容（下段）】
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